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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “La exportación mundial del Cacao de los principales 
países y la producción en los principales departamentos del Perú en el período 2009-2017”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero cumpla los requisitos de aprobación 
para obtener el título profesional de Licenciado en Negocios Internacionales. 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar cómo fue la exportación 
mundial del cacao y la producción en los principales departamentos del Perú en el periodo 
2009-2017. Asimismo, el presente trabajo de investigación está estructurada de la siguiente 
manera: 
 
El capítulo I: Introducción, en el cual se presenta la realidad problemática, trabajos previos, 
y las teorías relacionadas, formulación del problema, hipótesis, objetivos y justificación. 
 
Capítulo II: en el marco metodológico tenemos el diseño de la investigación, variables de 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez y confiablidad, método de análisis de datos y aspectos éticos. 
 
Capítulo III: Consta de interpretación y análisis de los resultados obtenidos de la 
investigación. 
 
El Capítulo IV: Se establece la discusión en base a los trabajos previos de la investigación. 
El Capítulo V: Se plantea las conclusiones del trabajo de investigación. 
Capítulo VI: Se plantean las recomendaciones las cuales son obtenidas de la presente 
investigación que será de gran utilidad para los interesados en el tema. 
 
Capítulo VII: Se encuentran las referencias bibliográficas de acuerdo a las normas de la 
 
Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 
 
Por último se encuentran los anexos como son la matriz de consistencia, los anexos donde 
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El presente trabajo de investigación titulado “Exportación Mundial de Cacao y la producción 
en los principales departamentos productores del Perú en el periodo 2009-2017” tuvo como 
objetivo principal determinar cómo fue la exportación mundial del cacao y la producción en 
los principales departamentos del Perú en el periodo 2009-2017 
 
Esta investigación consta de dos variables que son Exportación Mundial y Producción 
Nacional a su vez estos sus indicadores en cuanto a exportación mundial podemos encontrar 
volumen de exportación y valor de exportación por otro lado en cuanto a producción nacional 
es volumen de producción y precio de producción. 
 
La  de  investigación  fue  de  enfoque  cuantitativa  de  diseño  no  experimental de 
temporalidad longitudinal de tipo aplicada de nivel descriptivo, tipo aplicada de nivel 
descriptivo, la muestra de la investigación es de tipo censal en cuanto las técnicas de 
recolección de datos se organizó a través de cuadros, figuras, porcentajes e interpretaciones 
para plasmar los resultados. 
 
Se concluyó que la exportación mundial del cacao en el periodo 2009-2017 fue creciente 
del mismo modo se vio reflejado en la producción del cacao en los principales departamentos 




Palabras claves: Exportación mundial, producción nacional, volumen de exportación, valor 




This research work entitled "World Cocoa Exports and production in the main merchants of 
Peru in the period 2009-2017" had as main objective the global drafting of cocoa and 
production in the main departments of Peru in the period 2009 -2017. 
 
This research consists of two variables that are World Exportation and National 
Production. The sample of the investigation was that of censorship in the sense of the 
application of descriptive level, the application of descriptive level, the sample of the 
investigation is of census type in the techniques of data collection was organized through 
tables, figures, percentages and interpretations to translate the results. 
 
It was concluded that the world export of cocoa in the period 2009-2017 was growing 




Keywords: World export, national production, export volume, export value, production 




1.1 Realidad problemática 
 
Internacionalmente el cacao atraviesa por fluctuaciones en torno al precio esto debido a que 
no se logra un equilibrio en el mercado por los diferentes factores entre ellos se encuentran 
la saturación de su producción ya que se sigue extendiendo las zonas de producción a nivel 
mundial sin embargo el consumo no tiene un crecimiento acorde a este. 
 
La exportación de cacao en el mundo registró una baja en su  crecimiento según 
Agrodataperú por la recesión económica vivida en aquella época lo que limitó las 
exportaciones de cacao para su uso en la confitería, sin embargo se recuperó en el 2011 
alcanzando aproximadamente la exportación de 4,0 millones de toneladas y siguió en un 
constante crecimiento registrando en el 2017 según cifras de la Organización Internacional 
del Cacao (ICCO) 4.733 millones de toneladas de cacao incrementando en un 18.5% que 
equivale a 740 mil toneladas en relación al año anterior. 
 
Asimismo,  la demanda por este  producto  ha sido  directamente proporcional  a su 
exportación según datos de la Universidad Nacional de Agraria de la Molina (2015) su 
crecimiento se dio desde el 2002 hasta el 2011 donde países como China, India y Indonesia 
mostraron un crecimiento de 300%,160% y 100% en su demanda. 
 
El Perú es desde el 2010 el segundo país productor de cacao por ser un alimento rico en 
minerales, vitaminas y fibras con beneficios en la salud fuera de sus propiedades 
nutricionales y de gran calidad, de igual manera poseemos más de 60 variedades de cacao 
gracias a la diversidad de microclimas que posee el Perú. 
 
A pesar de haber alcanzado un récord histórico con la producción de 108 mil toneladas 
de cacao en el 2017 destinado 90% a la exportación se ha vivido una caída considerable en 
el precio del producto a nivel mundial debido al exceso de oferta en el mercado. 
 
La producción de cacao sufre principalmente en las zonas productoras por el fenómeno 
del niño si no se toman medidas preventivas por parte de las autoridades que no garantizan 
la seguridad de las hectáreas de dicho producto. Asimismo, la principal enfermedad que 
afecta la producción en algunos casos según datos del Ministerio de agricultura y riego 
(2016) es la moniliasis, mazorca negra y escoba de bruja que hizo que se perdiera el 70% de 
la producción de cacao en el Cusco de la misma forma en Urubamba a pesar de ya haber 
vivido la catástrofe en el 2013 en todo centro y sur américa. 
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Al ser un cultivo delicado se necesitan ciertos requisitos para su producción como es la 
temperatura de la planta este a 25°C que es lo más óptimo sin embargo puede resistir un 
máximo de 32°C y un mínimo de 23°C pese a ello este debe ser solo en casos excepcionales 
que se originen por anomalías climáticas sino la producción se vería severamente afectada. 
También es necesario que no se exceda de una velocidad del viento de 4m/s caso contrario 
las hojas de estas se caerían y la raíz se vería expuesta directamente al sol originando se 
acelere la evaporación y deshidratación de esta pudiendo matar el cultivo o reducir la 
eficiencia de la producción. El riego es otro tema importante por lo tanto lo más adecuado 
es que se distribuya entre 1600 a 2500mm de agua para garantizar una óptima producción 
que en algunas zonas como Ayacucho o San Martín tienden a tener incrementos en sus 
precipitaciones lo que origina que esta se vea dañada. 
 
Sin lugar a duda este cultivo a pesar de tener las plantas madres como defensa de plagas 
y cambios climáticos para de esta forma mejorar su resistencia son muy sensibles a otros 
factores o incluso a los cambios drásticos de los mismos lo que origina que se tenga que ser 
sumamente cuidadosos en la producción de cacao para obtener la mejor calidad utilizando 
los últimos mecanismos de riego existentes en el mercado nacional ya que aún se cuentan 
con deficiencia en lugares como Ayacucho y Cajamarca pese a ello se encuentran 
departamentos como San Martín, Junín, Cusco, Ucayali demostraron que su nivel de calidad 
es reconocido en todo el mundo. 
 
Por lo anteriormente mencionado en la presente investigación se busca determinar cómo 
fue la exportación mundial de cacao y la producción en los principales departamentos 
productores del Perú en el período 2009-2017. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
 
Cárdenas (2015) en su tesis de licenciatura titulada “Producción y exportación del cacao 
peruano en grano crudo en el período: 2008-2014”. Tuvo como objetivo determinar la 
relación que existe entre la producción nacional y la exportación del cacao peruano en grano 
crudo durante el periodo 2008-2014. Su diseño fue no experimental de nivel descriptivo 
correlacional. Se concluyó que los ingresos provenientes del valor de la producción son 
directamente proporcionales al crecimiento de las exportaciones de cacao peruano en grano 
crudo en el período 2008-2014. Asimismo, se observó que la expansión de las áreas de 
cultivo en el Perú va de la mano con el incremento de la demanda del cacao en el extranjero. 
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Montañez (2014) en su tesis de licenciatura titulada “Exportación de cacao peruano al 
mercado de Alemania durante el período: 2005-2013”. Tuvo como objetivo determinar la 
importancia de la evolución  de la exportación  del  cacao  en  grano.  Su  diseño  fue  no 
experimental de nivel descriptivo. Se concluyó que al tener socios a importadores alemanes 
centrados en la región de San Martín generará que los nuevos exportadores pueden invertir 
de forma segura teniendo en cuenta los indicadores, demanda y precios de los últimos años. 
Asimismo, al generarse la alianza con inversionistas alemanes incentiva a que se incremente 
el número de exportadores garantizando de esta forma la inversión en la producción de cacao 
en la región de San Martín. 
 
Pérez (2016) en su tesis de licenciatura titulada “Exportación de granos de cacao al 
mercado chino durante el período: 2008-2015”. Tuvo como objetivo determinar el nivel de 
participación en la exportación de granos de cacao con respecto al mercado chino. Su diseño 
fue no experimental de nivel descriptivo. Se concluyó que la exportación de granos de cacao 
al mercado chino se ha incrementado en los últimos siete años por la calidad que ofrecen las 
principales zonas productoras. Asimismo, se observó que el incremento de las exportaciones 
en los últimos años al mercado chino se dio por la calidad de sus granos tanto en su aroma y 
sabor lo que garantiza que esta siga en un constante crecimiento. 
 
Falcón (2016) en su tesis de licenciatura titulada “Políticas de promoción al comercio y 
 
su efecto en las exportaciones de cacao en el departamento de Piura, Perú en el período: 
 
2012-2015”. Tuvo como objetivo analizar el efecto de las políticas de promoción al comercio 
en las exportaciones de cacao en el departamento de Piura en el período 2012- 2015. Su 
diseño fue no experimental de nivel descriptivo correlacional. Se concluyó que las políticas 
demuestran un incremento de 0.4% constante en las exportaciones del cacao desde el 2012 
hasta el 2015 hecho a partir desde la apertura de nuevos mercados. Asimismo, cabe señalar 
la importancia de generar políticas de promoción del comercio a fin de dar a conocer nuestros 
productos banderas y por ende incrementar las exportaciones del cacao donde aún no se haya 
logrado obtener una penetración de mercado exitosa. 
 
Ángel, Rivera & Solis (2016) en su tesis de licenciatura titulada “Plan de exportación 
de cacao orgánico hacia el mercado de la Unión Europea caso ilustrativo de Cáritas El 
Salvador”, Universidad de El Salvador, El Salvador. Tuvo como objetivo desarrollar un plan 
de exportación dirigido al mercado de la Unión Europea bajo un sistema agroforestal por la 
Alianza Nacional del Cacao. Su diseño fue no experimental de nivel descriptivo. Se concluyó 
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que el sistema planteado ha generado grandes aportes para el crecimiento de la exportación 
junto a la Alianza Nacional del Cacao. 
 
Pérez (2013) en su tesis de licenciatura titulada “Plan de negocios para la exportación 
de cacao producido en la región 7 (Loja, Zamora y Oro) hacia Holanda”, Universidad de 
Cuenca, Azuay, Ecuador. Tuvo como objetivo analizar la factibilidad de la venta de cacao 
ecuatoriano al mercado holandés y los futuros beneficios proyectados. Su diseño fue no 
experimental de nivel descriptivo. Se concluyó que la demanda del mercado meta es la que 
tiene mayor crecimiento a nivel mundial por ello se ratifica la viabilidad permitiendo 
aprovechar la exportación al mercado holandés sin pagos de arancel originando de esta 
manera movimiento a la economía de Ecuador. 
 
Quintero (2015) en su tesis de licenciatura titulada “Productos básicos agrícolas y 
desarrollo producción y comercialización de cacao de Venezuela”, Universidad San 
Cristóbal de la Laguna, España. Tuvo como objetivo analizar la cadena agroalimentaria del 
cacao en Venezuela y sus perspectivas en la producción y comercialización. Su diseño fue 
no experimental de nivel descriptivo correlacional. Se concluyó que el comportamiento 
agrícola es caracterizado por su volatilidad y tendencia secular declinante ha convertido que 
la exportación de dicho producto sea ascendente en los últimos años. 
 
Peralta & Chasin (2016) en su tesis de licenciatura titulada “Exportación de cacao 
orgánico al mercado alemán por medianas empresas de Guayaquil”, Universidad Laica 
Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador. Tuvo como objetivo interpretar la información 
referente a la situación actual de estas exportaciones al mercado alemán. Su diseño fue no 
experimental de nivel descriptivo. Se concluyó que el cacao ecuatoriano goza de prestigio a 
nivel mundial lo cual origina la apertura al ingreso del mercado alemán donde se fabrica 
gran cantidad de chocolates finos y gourmet con la certificación como producto orgánico. 
Asimismo, es de suma importancia la imagen internacional que se tiene de la calidad del 
cacao en cada país puesto que esto permite una penetración de mercado más fácil y eficiente 
en los futuros mercados meta. 
 
Nauly (2013) en su tesis de licenciatura titulada “The effect of export tax on Indonesia’s 
cocoa export competitiveness”, Bogor Agricultural University, Indonesia. Tuvo como 
objetivo analizar el efecto producido por la aplicación de impuesto a la exportación del 
mercado de Indonesia. Su diseño fue no experimental de nivel descriptivo. Se concluyó que 
la implementación de los impuestos a la exportación originó que se aplicara el valor agregado 
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dando paso a que se elaboren productos en base a cacao. De igual manera Indonesia ha 
logrado tener un rápido crecimiento en el mercado a pesar de que su competitividad se vea 
reducida por la aplicación de impuestos en mercados como Ghana y Costa de Marfil. 
 
Rifin (2013) en su tesis de licenciatura titulada “Competitiveness of Indonesia cocoa 
beans export in the world market”. Tuvo como objetivo analizar la competitividad de los 
granos de cacao exportados. Su diseño fue no experimental de nivel descriptivo. Se concluyó 
que Indonesia posee una ventaja competitiva en la producción del cacao en relación a países 
como Ghana y Nigeria debido a su extensión en el mercado no solo como materia prima sino 
también de sus derivados. Asimismo debido a la demanda mundial la unión de Indonesia y 
Ghana será más beneficioso para este la complementariedad a fin de satisfacer la demanda. 
 
1.3 Teorías relacionadas con el tema 
 
1.3.1 Comercio internacional 
 
A.   Definición 
 
Sampa (2009, p.24) en su investigación la define como el intercambio comercial que puede 
ser aplicado por empresas públicas, privadas con sus semejantes pertenecientes a otros 
países. 
 
Bancomext (1995, p. 8) la define como el intercambio entre personas de diferentes 
países  teniendo  en  cuenta los  ingresos  originados  a través  de los  aranceles,  derechos 
administrativos, financieros y fiscales que son exigidos en la legislación de ambos países. 
 
Mercado (2008, p.26) argumenta que el comercio internacional es como el proceso de 
inserción de productos o servicios foráneos de un país procedente de otros. 
 
Cornejo (2010, p. 25) lo define como el proceso de intercambio bienes y servicios entre 




B.1 Ventaja absoluta 
 
Smith (1776, p.310) la describe como la especialización de los países al producir una 
mercadería para logra optimizar la eficiencia y calidad en la en comparación a otros que 
elaboran el mismo producto asimismo en los productos que se produzcan con menor 
eficiencia es más recomendable la importación a fin de optimizar el uso de tiempo en la 
producción. 
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B.2 Ventaja competitiva 
 
Porther (1990, p. 70) define la ventaja comparativa como la capacidad de las organizaciones 
para desarrollar la competitividad internacional a través de las circunstancias locales y 
estrategias de la empresa. 
 
Daniels, Radebaugh & Sullivan (2013, p.314) la describe como el conjunto de 
estrategias, conocimientos, recursos y capacidades que diferencian a una empresa de sus 
principales competidores. 
 
Entonces el autor Porther infiere a que cuanto más un producto obtenga valor agregado 
será mayor   competitivo lo que genera que sea aventajado y que la competencia se vea 
desplazada por el consumidor. 
 
B.3 Ventaja comparativa 
 
Ricardo (1817, p. 134) la describe como la exportación de los bienes que produce un país 
con mayor eficiencia pero teniendo en cuenta un menor costo oportunidad al producir dicho 
producto y la importación de los productos en el cual se registre un mayor porcentaje del 
costo de oportunidad. 
 
Entonces el autor en la teoría orienta a centrarse a producir en lo que el país destaque 
en comparación a otro permitiendo de este modo su optimización y eficiencia al desarrollar 
su actividad y teniendo a importar en lo que se tenga deficiencia. 
 
B.4 Teoría de Heckscher- Ohlin 
 
Heckscher & Ohlin (1933, p.124) describe que uno puede obtener ventaja a través de los 
diferentes factores de producción como es la mano de obra, tierra y capital con los que cuenta 
un país y que de esta manera al tener más abundancia en los factores significaría un menor 
costo en la producción. 
 
Entonces según los autores a mayor cantidad de factores se tendrá una mayor ventaja ya 
que el costo en la producción será mínimo obteniendo de esta manera un producto a menor 
precio que será mucho más competitivo en el mercado al que quiera ingresar. 
 
B.5 Teoría de Base Exportadora 
 
North (1970, p.86) la define como el equilibrio que existe entre crecimiento regional y la 
actividad económica en el sector primario (sector base) que puede ser de producción o 
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servicio teniendo en cuenta que al desarrollar una ventaja a nivel regional ocasionara que se 
incremente la demanda de dicho producto o servicio sino también de otros cercanos, siendo 




A.   Definición 
 
Kotler & Amstrong (2007, p. 605) definen la exportación como la salida de mercancías del 
territorio aduanero nacional para ingresar a una nación extranjera o a una zona franca 
industrial de bienes. 
 
Castro (2008, p.109) la define como la salida de un producto de un determinado país 
con destino a otro, atravesando diferentes fronteras o mares que separan las naciones. 
 
Rugman y Hodgettts (1997, p.7) definen a la exportación como la elaboración de bienes 
o servicios producidos por una empresa para su envió a otro país. 
 
OMC (2005, p.2) la define como el proceso por el cual se obtienen ingresos a través de 
la venta de bienes y servicios a otros países. 
 
BCRP (2011, p. 76) define la exportación como el registro de venta al exterior de bienes 
o servicios realizados por una empresa residente dando lugar a la transferencia de la 
propiedad de los mismos efectiva o imputada. 
 
Lerma & Márquez (2010, p. 539) define la exportación como la actividad frecuente que 
se caracteriza por la comercialización de bienes o servicios más allá de las fronteras 
territoriales de un país. 
 
Daniels, Radebaugh & Sullivan (2013, p. 413) explica que toda empresa tiene la 
capacidad de comercializar sus productos o servicios hacia otros países. Estableciendo en el 
proceso responsabilidades tanto para el comprador como el vendedor. 
 
Minervini (1998, p. 7) define la exportación como la actividad de mediano plazo que 
exige la planeación de los recursos y sobretodo paciencia. 
 
El producto del cual trata la investigación es el cacao (Theobroma cacao), es un fruto 
alargado con costillas de hasta 30cm de largo que se vuelve marrón rojizo brillante, marrón 
oscuro o negro café cuando se madura. En su interior es una pulpa lechosa que cuenta de 20 




B.1 Volumen de exportación 
 
Naciones Unidas (2002, p. 59) considera que el volumen de exportación es 
representado como un factor primordial para las exportaciones y su tasa de crecimiento 
en los diferentes países del mundo, puesto que el volumen se debe a la demanda del 
producto. 
 
B.2 Valor de exportación 
 
INEI (2013, p.23) considera que para hallar el valor de exportación es necesario tener 
en cuenta el precio base, los aranceles, tratados de libre comercio, incoterms, seguro, 
entre otros. 
 




López (2014, p. 43) define la producción como el proceso mediante el cual se transforman 
los materiales adquiridos en la fase anterior en productos terminados y disponibles para la 
venta. 
 
Frish (1963, p. 48) define la producción como el proceso de transformación gobernado 
por los hombres para la realización de sus propios intereses en el que ciertas mercancías o 
servicios se integran en un proceso durante el cual pierden su identidad mientras que otras 
cosas nacen del proceso. 
 
Starr (1964,  p.  120) Producción  es  cualquier proceso  ideado  para transformar un 
conjunto de elementos de entrada en un conjunto específico de elementos de salida. 
 





B.1 Volumen de producción 
 
Horngren (2007, p.271) la describe como la capacidad de producción que se tiene en un 
determinado tiempo sobre un producto para así determinar el respaldo de la producción. 
 
B.1 Precio de producción 
 
Manrique (1997, p. 24) señala que el de producción representa la suma de todos los valores 
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que  origina  un  cultivo  por  cada  unidad  para  así  conocer  el  monto  total  invertido  y 
posteriormente determinar su rentabilidad. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
 
¿Cómo  fue  la  exportación  mundial  del  cacao  y  la  producción  en  los  principales 
departamentos productores del Perú en el período 2009-2017? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
1.   ¿Cómo fue el volumen de exportación mundial del cacao de los principales países en el 
período 2009-2017? 
2.   ¿Cómo fue el valor de exportación mundial del cacao de los principales países en el 
período 2009-2017? 
3.   ¿Cómo  fue el  volumen  de producción  del  cacao  en  los  principales  departamentos 
productores del Perú en el período 2009 -2017? 
4.   ¿Cómo  fue  el  precio  de  producción  del  cacao  en  los  principales  departamentos 
productores del Perú en el período 2009-2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Justificación Social: Se centra principalmente en ampliar el conocimiento a las personas 
interesadas en temas de la exportación mundial del cacao y la producción en los principales 
departamentos del Perú mediante los resultados obtenidos en el periodo 2009-2017. 
 
Justificación práctica: Se busca fomentar el crecimiento de exportaciones de este fruto, 
para la aplicación de medidas estratégicas por parte del Estado dirigidas hacia los principales 
productores  de los  departamentos  de San  Martín,  Cusco,  Ucayali  y Ayacucho  con  la 
finalidad de mejorar el nivel de productividad, calidad, valor agregado, reforzando de esta 
manera los recursos naturales. 
 
Asimismo, está investigación permitirá ampliar y renovar las técnicas de exportación y 
promoción para poder ingresar a mercados nuevos teniendo en consideración el sector 
gourmet y con mucha más fuerza a los mercados con los que ya se comercializa, volviendo 
cada vez más competitivos al Perú en la exportación de dicho producto, que generar más 
empleo en el sector y por ende generará movimiento a la economía peruana. 
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Justificación teórica: Tiene la finalidad de contribuir los conocimientos a través de los 
resultados verídicos para que más adelante pueda ser usado para futuras investigaciones que 




1.6.1 Objetivo general 
 
Determinar cómo fue la exportación mundial de cacao y la producción en los principales 
departamentos productores del Perú en el período 2009-2017. 
 
1.6.2 Objetivo específicos 
 
1.   Determinar cómo fue el volumen de exportación mundial de cacao de los principales 
países en el período 2009-2017. 
2.   Determinar cómo fue el precio de exportación mundial del cacao de los principales países 
en el período 2009-2017. 
3.   Determinar  cómo  fue  el  volumen  de  producción  del  cacao  en  los  principales 
departamentos productores del Perú en el período 2009 -2017. 
4.   Determinar  cómo  fue  el  precio  de  producción  en  los  principales  departamentos 




2.1. Diseño de investigación no experimental 
 
En la presente investigación se utilizó un enfoque cuantitativo de diseño no experimental ya 
que no se manipularon las variables, en cuanto al tipo de diseño es longitudinal debido a que 
se recolectaron los datos durante el periodo 2009-2017. El tipo de investigación fue aplicada 
ya que se tomó en consideración investigaciones pasadas para dar solución a nuestra 
problemática puesto que se verificaron la relación entre nuestras variables estudiadas que 
son exportación mundial y producción nacional, el nivel de estudio fue descriptivo. En este 
aspecto los siguientes autores la definen como: 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 4) la define el enfoque cuantitativo como la 
recolección de datos para probar la hipótesis a través de la medición numérica, análisis de 
comportamiento, estadísticos y teorías. 
 
. Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 149) una investigación que se realizar sin 
alterar deliberadamente las variables. En pocas palabras es ahondar el estudio sin modificar 
de ninguna forma las variables para obtener de manera verídica los efectos sobre ella. 
También se puede tomar en cuenta observar en su ambiente natural, para que luego se 
analice. 
 
Kerlinger y Lee (2002, p.124) la investigación de búsqueda empírica que no cuenta 
permite el control directo por parte del investigador, de tal manera que las variables son 
independientes por ser inherentes y no manipulables. 
 
Asimismo el tipo de diseño que se utilizo es el longitudinal ya que se recolectaron los 
datos desde el 2009 hasta el 2017 para su posterior análisis e interpretación. 
 
Hernández, Fernández y Batista (2014, p.156) la definen como la recolección de datos 
en diferentes puntos del tiempo, para luego describir y elaborar el análisis de su interrelación 
en un espacio de tiempo determinado. 
 
Murillo (2008, p.101) la define como la investigación donde se pone en práctica las 
teorías, métodos, entre otros para definir y explicar las variables y los resultados de estas. 
 
Hernández, Fernández y Baptista, (2014, p.80) “La investigación descriptiva tiene como 
objetivo delimitar las propiedades, características y perfiles que pueden tener las personas, 
grupos, comunidades, procesos objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
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análisis. También se puede decir que es la manera que se mide o recolecta la información de 
manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. 
 
Arias (2006, p.24) la describe como una investigación que se centra en la caracterización 
de un hecho, fenómeno que puede ser individual o colectivo con el fin de establecer una 
estructura o comportamiento. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 














































Lerma    y    Márquez 
(2010,  p.   539) 
definen     la 
exportación como 
una   actividad   vital 
dentro de  los 
negocios 
internacionales     y 
consiste    en 
comercializar  los 
productos o servicios 
fuera  de  los  límites 
territoriales  del  país 
al  que  pertenece  el 
oferente;  junto  con 
las importaciones 








Frish   (1963,   p.   48) 
define la producción 
como  el  proceso  de 
transformación 
gobernado   por   los 
hombres para  la 
realización    de    sus 
propios intereses en 
el que    ciertas 
mercancías     o 
servicios se integran 
en  un  proceso 
durante el cual 
pierden su identidad 
mientras   que   otras 







Para poder medir la 
exportación se 
tendrá  que  tomar 
en cuenta  el 
volumen y el precio 
de exportación del 
cacao. Se utilizarán 
tablas y figuras para 















Para poder medir la 
producción, se 
tomara en cuenta el 
volumen y el precio 
de la producción de 
cacao.Se utilizarán 
tablas y figuras para 










































Volumen de exportación de Costa de 
Marfil 
Valor de exportación de Costa de 
Marfil 
 
Volumen de exportación de Ghana 
 
Valor de exportación de Ghana 
Volumen de exportación de 
Camerún 
 
Valor de exportación de Camerún 
Volumen de exportación de Ecuador 
 
Valor de exportación de Ecuador 
Volumen de exportación de Bélgica 
 
Valor de exportación de Bélgica 
 
Volumen de exportación de Otros 
 
Valor de exportación de Otros 
Volumen de producción del 
departamento de Cusco 
Precio de producción del 
departamento de Cusco 
Volumen de producción del 
departamento de San Martín 
Precio de producción del 
departamento de San Martín 
Volumen de producción del 
departamento de Amazonas 
Precio de producción del 
departamento de Amazonas 
Volumen de producción del 
departamento de Piura 
Precio de producción del 
departamento de Piura 
Volumen de producción del 
departamento de Ayacucho 
 
Precio de producción del 



































Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población y muestra 
 
La población del presente proyecto son todas las empresas exportadoras y productoras de 
los países de Nigeria, Ghana, Colombia, Indonesia, Ecuador y Perú que vienen a ser 1418 
nuestra población total; la muestra de esta investigación es censal. 
 
Ramírez (1997, p.48) la define como la selección total o el 100% de la población ya que 
se considera a todas las unidades de la investigación por ser consideradas muestra. 
 
Hayes (1999, p.67) determina la muestra censal como el método que selecciona a toda 
la población para saber la opinión de cada uno de ellos sin embargo esta tipo de método suele 
tener costos elevados. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
En la presente investigación se realizó una guía de análisis documentario como instrumento 
de recolección de datos en la cual se recopiló información de Minagri, TRADE MAP, SEAP. 
 
Por otro lado, la validez pudo ser evaluada por medio del juicio de expertos. La 
validación del contenido se ha sido verifica bajo la opinión de 3 expertos del área de 








Experto 1 Lic. Guerra Bendezu Carlos 85% 
 
Experto 2 Mgtr. Merino Zevallos, Carlos Antonio 75% 
 
Experto 3 Mgtr. Romaní Franco, Vivian Isabel 85% 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Se procederá luego de la recolección  de datos respecto a las variables exportación  y 
producción, el método estadístico específicamente puesto que permitirá poder presentar la 
información de forma ordena en distintos gráficos organizacionales o tablas y a la vez 
analizar la información de manera más rápida para llegar a una conclusión. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
El presente proyecto de investigación se hizo bajo parámetros establecidos, por lo cual toda 
la información recolectada fue adquirida de fuentes confiables y se respetó la propiedad 
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intelectual por lo que se citó las fuentes utilizadas en este caso de distintas tesis, autores o 
páginas gubernamentales que permitieron acceder a dicha información. 
Este proyecto se realizó respetando la información extraída de las fuentes confiables, 
siempre con la honestidad del caso, dando datos severos y reales que ayuden a que la 




3.1.   Resultados sobre el Volumen de Exportación Mundial 
 
3.1.1.   Principales exportadores a nivel mundial del Cacao 
 
En la tabla 3 se presenta el volumen de exportación de Cacao del Mundo en el periodo 2009- 
 
2017, en toneladas (TM), de los 5 principales países del mundo. 
 
Tabla N° 3 
Volumen de exportación Mundial del Cacao de los 5 principales países en el periodo 2009 - 2017, en Toneladas métricas ™ 
 
Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Costa de Marfil 917700 790912 1073282 1011631 813891 1117000 1285988 1055636 1510082 9576122 
Ghana 395711 281437 629081 585929 526187 554014 483629 581375 573334 4610697 
Camerún 193973 193881 190214 173794 192836 192637 238261 263746 443335 2082677 
Ecuador 126969 116318 157782 147329 178273 198890 236072 227214 284546 1673393 
Bélgica 96541 82263 80663 114621 121086 135441 161187 187201 233088 1212091 
Otros 1113851 1380372 2808278 1805663 933371 990073 220782 665055 830064 10747509 
 
Fuente: Trade map 
 
En la tabla N° 3 se puede apreciar que Costa de Marfil, obtiene el primer lugar con un 
volumen total de 9576122 TM y una participación porcentual del 32.02%. Seguido de 
Ghana, con un volumen de 4610697 TM y una participación porcentual de 15.42%. Camerún 
ocupa el tercer lugar con un volumen total de 2082677 TM y una participación porcentual 
de 6.96%. Seguido por Ecuador con un volumen total de 1673393 TM y una participación 
de 5.60%. Finalmente encontramos a Bélgica con un volumen total de 1212091 TM y una 
participación porcentual del 4.05%. 
 
Los tres primeros países: Costa de Marfil, Ghana y Camerún suman un volumen de 
exportación de 16269496 TM, que equivale al 54.41% del volumen de exportación mundial 













Figura N° 1 

























2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Años 
 
COSTA DE MARFIL GHANA CAMERÚN 
ECUADOR BÉLGICA OTROS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.1.1.  Volumen de exportación de Cacao en Costa de Marfil 
 
Tabla N° 4 
 
Volumen de exportación del Cacao de Costa de Marfil en el 
periodo 2009-2017, en Toneladas métricas (™) 
 
Años Volumen de Exportación Variación (%) 
2009 917700 17% 
2010 790912 -14% 
2011 1073282 36% 
2012 1011631 -6% 
2013 813891 -20% 
2014 1117000 37% 
2015 1285988 15% 
2016 1055636 -18% 
2017 1510082 43% 
 
 
Fuente: Trade Map 
 
En la tabla N° 4 se aprecia que el volumen de exportación del país de Costa de Marfil en el 
















productores para contar con los servicios básicos y la aplicación de un crédito bancario más 
rápido, en el 2010 obtuvo una baja de -14% debido a la falta de implementación de 
tecnología en los cultivos, para luego en el 2011 un incremento de 36%; posterior a eso en 
el 2012 registro una baja de -6% por el envejecimiento de los árboles, en el 2013 bajo aún 
más registrando -20%, en el 2014 tuvo su recuperación de 37% al recuperarse en su índice 
de exportación, para luego en el 2015 seguir en alza  de 15%; es en el 2016 donde vuelve a 
reducirse con un -18% por problemas climáticos y es en el 2017 tuvo su mayor crecimiento 
alcanzando el 43% por la extensión de las zonas de producción, tal como se observa en el 
figura N° 2. 
 
Figura N° 2 
 
Volumen de exportación del Cacao  de Costa  de Marfil en  el periodo  2009-2017,  en 























Fuente: Elaboración propia 
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Volumen de exportación del Cacao de Ghana en el periodo 
2009-2017,en toneladas métricas (TM) 
 
Años Volumen de Exportación Variación (%) 
2009 395711 17% 
2010 281437 -29% 
2011 629081 124% 
2012 585929 -7% 
2013 526187 -10% 
2014 554014 5% 
2015 483629 -13% 
2016 581375 20% 
2017 573334 -1% 
Fuente: Trade Map 
 
 
En la tabla N° 5 se observa que el volumen de exportación del país de Ghana en el año 2009 
registró un incremento de 17%, para luego en el 2010 tener una baja de -29% por la 
aplicación de fertilizantes no aptos que eran subsidiados por el gobierno lo que origino el 
brote de pudrición negra, hinchazón de brote; pero se recuperó rápidamente en el 2011 
registrando un incremento de 124% debido a que el gobierno tomó cartas en el asunto 
implementando la asistencia técnica para la aplicación de fertilizantes y químicos por parte 
del ejército  y de la misma forma el inicio del  programa de rehabilitación de árboles 
asegurando una mejor productividad, en el 2012 volvió a registrar una baja de -7%; en el 
2013 de igual manera pero en este periodo fue de -10% esto debido a la no continuidad de 
los programas aplicados en el 2011 por la falta de presupuesto; en el 2013 disminuyo un 
poco más de -10%, pese a ello en el 2014 se logró incrementar un 5%; para en el 2016 decaer 
una vez más con un -13%, caso contrario en el 2016 se incrementó en un 20% hasta que en 
el 2017 se terminó con una baja de -1%  registrando un volumen de exportación de 573334 

















Figura N° 3 
 























Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.1.3.  Volumen de exportación de Cacao en Camerún 
 
Tabla N° 6 
 
Volumen  de  exportación  Mundial  del  Cacao  de  Camerún  en  el 
periodo 2009-2017, en Toneladas métricas (™)  
Años Volumen de Exportación Variación (%) 
2009 193973 9% 
2010 193881 -0.05% 
2011 190214 -1.89% 
2012 173794 -8.63% 
2013 192836 10.96% 
2014 192637 -0.10% 
2015 238261 23.68% 
2016 263746 10.70% 
2017 443335 68.09% 
 
Fuente: Trade map 
 
En la tabla N° 6 se observa que el volumen de exportación del país de Camerún en el año 
 
2009 registró un incremento del 9% debido al incremento de las zonas de producción, para 
seguir en el 2010 con una baja leve de -0.05%; es en 2011 sigue bajando de -1.89% por la 
caída del precio del cacao, en el 2012 no fue la excepción registrando -8.63% por la 

















2013 logra recuperarse con un 10.96%, 2014 vuelve a disminuir en -0.10%; en el 2015 
obtiene un crecimiento considerable de 23.68%, pero luego en el 2016 seguir 
incrementándose en 10.70% por  y terminó en el 2017 con un alza de 68.09% por el mejor 
dominio sobre las plagas y los programas de fertilización y manejo de poscosecha, tal como 
se observa en la figura N° 4. 
 
Figura N° 4 
 
































Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.1.4.  Volumen de exportación de Cacao en Ecuador 
 
Tabla N° 7 
 
Volumen de exportación del Cacao de Ecuador en el 
periodo  2009-2017,en toneladas métricas (TM) 
 
Años Volumen de Exportación Variación (%) 
2009 126969 47% 
2010 116318 -8% 
2011 157782 36% 
2012 147329 -7% 
2013 178273 21% 
2014 198890 12% 
2015 236072 19% 
2016 227214 -4% 

















Fuente: Trade Map 
 
En la tabla N° 7 se observa que el volumen de exportación del país de Ecuador en el año 
 
2009 registró un incremento del 47% por la extensión de las áreas de cultivos de cacao, pero 
en el 2010 registro una baja leve de -8% debido a variaciones climáticas que disminuyeron 
la productividad; es en 2011 donde se registra un alza de 36% por el incremento de un 17% 
de las áreas de cosecha en comparación al 2009, en el 2012 volvió a registrar una baja leve 
de -7%; en el 2013 volvió a registrar una alza de 21%, en el 2014 se registró un alza de 12%; 
en el 2015 siguió registrando una alza de 19%, en el 2016 se registró una baja de -4% y 
terminó en el 2017 con un alza de 25% registrando un volumen de exportación de 284546 
TM por el ingreso a nuevos mercados, tal como se observa en la figura N° 5. 
 
Figura N° 5 
 





















Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1.5.Volumen de exportación de Cacao en Bélgica 
 
Tabla N° 8 
 
Volumen  de  exportación  Mundial  del  Cacao  de Bélgica  en  el 
periodo  2009-2017, en Toneladas métricas (™) 
 
Años Volumen de Exportación Variación (%) 
2009 96541 -16% 
2010 82263 -14.79% 
2011 80663 -1.94% 
2012 114621 42.10% 
2013 121086 5.64% 
2014 135441 11.86% 
2015 161187 19.01% 
2016 187201 16.14% 
2017 233088 24.51% 
Fuente: Trade Map 
 
En la tabla N° 7 se observa que el volumen de exportación del país de Bélgica en el año 2009 
registró una baja del -16% por la imagen de la baja producción que prosiguió en los 
siguientes años, pero en el 2010 su registro fue de -14.79% por la escasez de agua vivida en 
los últimos meses; es en 2011 donde se registra una baja leve de -1.94%, en el 2012 registro 
un alza de 42.10%; en el 2013 logro registrar una alza de 5.64%, pese a ello en el 2014 se 
registró un alza de 5.64% debido a que la gran parte de sus cosechas no obtenían un buen 
índice de productividad; en el 2015 siguió registrando alza pero en este periodo fue de 
19.01%, en el 2016 siguió con los valores positivos obteniendo un alza de 16.14% y terminó 
en el 2017 con un alza de 24.51% registrando un volumen de exportación de 233088 TM 
por la mejora en las vías de conexión con las zonas de producción, tal como se observa en 



















Figura N° 6 
 
Volumen de exportación Mundial del Cacao de Bélgica en el periodo 2009-2017, en 






















Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.Resultados sobre el Valor de Exportación Mundial 
 
3.2.1. Principales exportadores a nivel mundial del Cacao 
 
En la tabla Nº 9 se muestra el valor de exportación mundial en el periodo de 
 
2009-2017, en dólares americanos/toneladas métricas (US$), de los 5 principales 
países del mundo. 
 
Tabla N°9 
Valor de Exportación Mundial del Cacao de los 5 principales países en el periodo 2009-2017, Dólares Americanos/Toneladas (US$) 
 
Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
$2,596,1 







21 $2,492,515   $3,017,377   $2,324,954   $2,044,456   $3,045,103   $3,553,796   $3,037,015   $3,475,845   $25,587,182 
$1,088,7 
77 $847,415 $2,071,557   $1,967,762   $1,380,501   $1,440,613   $1,690,354   $1,886,219   $1,642,052   $14,015,250 
$543,36 
3 $610,990 $512,344 $394,829 $453,450 $563,632 $767,181 $669,606 $805,912 $5,321,307 
$342,64 
8 $350,199 $471,652 $346,191 $433,272 $587,528 $705,415 $621,970 $589,750 $4,448,625 
$293,84 
8 $292,165 $290,411 $340,604 $334,552 $435,318 $531,208 $613,470 $612,404 $3,743,980 
$3,436,8 
19    $3,712,494   $3,234,112   $4,781,401   $3,441,381   $3,726,508   $2,970,998   $2,383,600   $1,961,926   $29,649,239 
 
Fuente: Trade map 
 
En la tabla N° 9 se puede apreciar que Costa de Marfil, obtiene el primer lugar con un 
valor total de $25587182 y una participación porcentual de 30.92%. Seguido de Ghana, con 























lugar con un valor total de $5321307 y una participación porcentual de 6.43%. Seguido por 
Ecuador con un valor total de $4448625 y una participación de 5.37%. Finalmente 
encontramos a Bélgica con un valor total de $3743980 y una participación porcentual de 
4.52%. 
 
Los tres primeros países: Costa de Marfil, Ghana y Camerún suman un valor de 
exportación de $44923739, que equivale al 54.28% del valor de exportación mundial del 
Cacao, en el periodo 2009-2017. 
 
Figura N° 7 





















2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Años 
 
COSTA DE MARFIL GHANA CAMERÚN 
ECUADOR BÉLGICA OTROS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.1.1.  Valor de Exportación de Cacao de Costa de Marfil 
 
Tabla Nº 10 
 
Valor de exportación del Cacao de Costa de Marfil en el periodo 
2009-2017,en Dólares Americanos/Toneladas(US$) 
 
Años Valor de Exportación Variación (%) 
2009 $2,596,121 48% 
2010 $2,492,515 -4% 
2011 $3,017,377 21% 
2012 $2,324,954 -23% 
2013 $2,044,456 -12% 
2014 $3,045,103 49% 
2015 $3,553,796 17% 
















2017 $3,475,845 14% 
 
Fuente: Trade Map 
 
En la tabla N° 10 se observa que el valor de exportación del país de Costa de Marfil en el 
año 2009 registró un incremento de 48% ya que se logró un incremento en la calidad del 
cacao con la ayuda del gobierno, pero en el 2010 registro una baja de -4%; es en 2011 donde 
obtuvo un alza de 21%, en el 2012 registró una baja de -23% por problemas de plagas; en el 
2013 volvió a registrar una baja de -12% anterior, en el 2014 subió un 49%; del mismo modo 
en el 2015 sigue creciendo un 17% por especulaciones del mercado, en el 2016 obtuvo una 
baja de -15% y se terminó con un alza de 14%, tal como se observa en la figura N° 8. 
 
Figura N° 8 
 



























Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.1.2.  Valor de Exportación de Cacao de Ghana 
 
Tabla N° 11 
 
Valor de exportación del Cacao de Ghana en el periodo 
2009-2017,en Dólares Americanos/Toneladas(US$) 
 
Años Valor de Exportación Variación (%) 
2009 $1,088,777 11.77% 
2010 $847,415 -22.2% 
2011 $2,071,557 144.5% 
2012 $1,967,762 -5.0% 
2013 $1,380,501 -29.8% 
2014 $1,440,613 4.4% 
2015 $1,886,219 17.3% 

















2017 $1,642,052 -12.9% 
Fuente: Trade Map 
En la tabla N° 11 se observa que el valor de exportación del país de Ghana en el año 2009 
registró un incremento del 11.77%, en el 2010 cayó un -22.2% debido a la deficiencia de 
infraestructura y distribución en las zonas de cultivo con los puertos; en el 2011 continuó 
con un alza de 144.5% por el incremento en las zonas de cultivo, en el 2012 tuvo una baja 
leve de -5%; sin embargo en el 2013 registró una baja de -29.8% debido a que se cerraron 
los puertos de Abiyán y San Pedro por temas de contrabando, pero se recuperó en el 2013 
de forma inmediata en un 4.4%; en el 2015 este ascendió a 17.3%, en el 2016 siguió en 
crecimiento pero solo se alcanzó un 11.6% y por último en el 2017 cerró con una baja de - 
12.9%, tal como se observa en la figura N° 9. 
 
Figura N° 9 
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3.2.1.3.  Valor de Exportación de Cacao de Camerún 
 
Tabla N° 12 
 
Valor de exportación del Cacao de Camerún en el periodo 
2009-2017,en Dólares Americanos/Toneladas(US$) 
 
Años Valor de Exportación Variación (%) 
2009 $543,363 35.73% 
2010 $610,990 12.4% 
2011 $512,344 -16.1% 
2012 $394,829 -22.9% 
2013 $453,450 14.8% 
2014 $563,632 24.3% 
2015 $767,181 36.1% 
2016 $669,606 -12.7% 
2017 $805,912 20.4% 
 
Fuente: Trade Map 
 
En la tabla N° 12 se observa que el valor de exportación del país de Camerún en el año 2009 
registró su mayor incremento de 35.73% por el tener buenos factores climáticos y la mejora 
en las técnicas de agricultura, manteniendo el crecimiento en el 2010 con un 12.4%; en el 
2011 registró su primera baja de -16.2% debido a la baja renovación de las zonas de cultivos 
lo que originó una baja en la calidad y de productividad , pero en el 2012 volvió a reflejar 
una baja de -22.9%; el 2013 retomo su crecimiento con un 14.8%,  por otro lado en el 2014 
registró una alza de 24.3%; siguiendo en el 2015 con un 36.1%, a pesar de ello en el 2016 
volvió a registrar una baja de -12.7% y por último en el 2017 cerró con un alza de 20.4% por 




















Figura N° 9 
 
































Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.1.4.   Valor de Exportación de Cacao de Ecuador 
 
Tabla N° 13 
 
Valor de exportación del Cacao de Ecuador en el periodo 
2009-2017,en Dólares Americanos/Toneladas(US$) 
 
Años Valor de Exportación Variación (%) 
2009 $342,648 58.26% 
2010 $350,199 2.2% 
2011 $471,652 34.7% 
2012 $346,191 -26.6% 
2013 $433,272 25.2% 
2014 $587,528 35.6% 
2015 $705,415 20.1% 
2016 $621,970 -11.8% 
2017 $589,750 -5.2% 
Fuente: Trade Map 
 
En la tabla N° 13 se observa que el valor de exportación del país de Ecuador en el año 2009 
registró un incremento de 58.26% ya que desde el 2006 se mostraba una tendencia creciente 
















incremento de 2.2%; en el 2011 es de 34.7% por el incremento en el volumen exportado, en 
el 2012 reflejo una baja de -26.6% puesto que se disminuyó en un 20% las ventas al exterior 
con respecto al año anterior; en el 2013 se logró un crecimiento de 25.2%, volvió a 
incrementarse 2014 con una alza de 35.6% por la pérdida de producción en el África a causa 
de plagas y fenómenos climatológicos; continuando en el 2015 con un crecimiento de 20.1% 
por la activación de plantaciones abandonadas  y la asistencia técnica  brindada por el 
gobierno ecuatoriano ,en el 2016 decayó en un -11.8% y por último en el 2017 cerró con una 
baja de -5.2%, tal como se observa en la figura N° 11. 
 
Figura N° 11 
 
Valor  de  exportación  del  Cacao  de  Ecuador  en  el  periodo  2009-2017,  en  Dólares 
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Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.1.5.  Valor de Exportación de Cacao de Bélgica 
 
Tabla N° 14 
 
Valor de exportación del Cacao de Bélgica en el periodo 
2009-2017,en Dólares Americanos/Toneladas(US$) 
 
Años Valor de Exportación Variación (%) 
2009 $293,848 -5% 
2010 $292,165 -1% 
2011 $290,411 -1% 
2012 $340,604 17% 
2013 $334,552 -2% 






















2016 $613,470 15% 
2017 $612,404 -0.2% 
Fuente: Trade Map 
 
En la tabla N° 14 se observa que el valor de exportación del país de Bélgica en el año 2009 
registró una baja de -5% por problemas de escasez de agua, siguiendo en el 2010 con una 
baja de -1%; en el 2011 continuo la baja con un -1%, en el 2012 reflejo un alza de 17% por 
el impulso por parte del gobierno; en el 2013 bajo un -2%, volvió a incrementarse 2014 con 
una alza de 30% por mejoras en las técnicas de cultivo y la protección de plagas; continuando 
en el 2015 con un crecimiento de 22%,en el 2016 se incrementó un 15% y por último en el 
2017 cerró con una baja de -0.2%, tal como se observa en la figura N° 12. 
 
Figura N° 12 
 






















Fuente: Elaboración propia 
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3.3.  Resultados sobre el Volumen de Producción Nacional 
 
3.3.1. Principales productores a nivel nacional del Cacao 
 
En la tabla 15 se presenta el volumen de producción de Cacao a nivel nacional en el periodo 
 
2009-2017, en toneladas (TM), de los 5 principales departamentos del Perú. 
 
Tabla N° 15 
 
Volumen de Producción Nacional del Cacao de los 5 principales departamentos del Perú en  el 
periodo 2009 - 2017, en Toneladas métricas ™ 
 
Departamentos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Cusco 6743 7192 8083 9227 10351 10448 8302 10788 8707 79841 
San Martín 12440 21000 25817 26737 32126 38283 42607 45996 51440 296446 
Amazonas 2858 2788 4275 4484 4269 4781 4718 4224 6352 38749 
Piura 150 189 258 594 546 644 768 658 599 4406 




En la tabla N° 15 se puede apreciar que San Martín, obtiene el primer lugar con un 
volumen total de 296446 TM y una participación porcentual del 62.97%. Seguido de Cusco, 
con un volumen de 79841 TM y una participación porcentual de 16.96%. Ayacucho ocupa 
el tercer lugar con un volumen total de 51296TM y una participación porcentual de 10.90%. 
Seguido por Amazonas con un volumen total de 38749TM y una participación de 8.23%. 
Finalmente encontramos a Piura con un volumen total de 4406TM y una participación 
porcentual del 0.94%. 
 
Los tres primeros departamentos: San Martin, Cuzco y Ayacucho suman un volumen de 
exportación de 427583TM, que equivale al 90.03% del volumen de producción nacional del 
Cacao, en el periodo 2009-2017. 
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3.3.1.1.  Volumen de Producción de Cusco 
 
Tabla N° 16 
 
Volumen de Producción Nacional del Cacao en el departamento 
Cusco en el periodo 2009-2017,en Toneladas métricas ™ 
 
Años Volumen de Producción Variación (%) 
2009 6743 -1.0% 
2010 7192 6.7% 
2011 8083 11% 
2012 9227 12.4% 
2013 10351 10.9% 
2014 10448 0.9% 
2015 8302 -25.8% 
2016 10788 23% 





En la tabla N° 16 se aprecia que el volumen de producción del departamento de Cusco en el 
año 2009 registró una baja leve de -1%, pero en el 2010 se incrementó en un 6.7% por el 
incremento de zonas productoras; siguió en el 2011 con un 11%, para luego en el 2012 
aumentar aún  más  con  12.4%;  es  en  el  2013  donde comienza disminuir el  rango  de 
crecimiento obteniendo en dicho periodo un 10.9%, en el 2014 un 0.9%; a partir del 2015 se 
observó una caída de -25.8% debido a la falta de infraestructura y la conexión con la cadena 
de producción, en el 2016 se recuperó con un 23%, sin embargo, en el 2017 terminó en una 
baja de -23.9% a causa de la falta de capacitación de los productores  y la aplicación de 



















Figura N° 12 
 
Volumen de Producción Nacional del Cacao en el departamento Cusco en el periodo 2009- 
 




















Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.1.2.  Volumen de Producción de San Martín 
 
Tabla N° 17 
 
Volumen de Producción Nacional del Cacao en el departamento San 
Martín en el periodo 2009-2017,en Toneladas métricas ™ 
 
Años Volumen de Producción Variación (%) 
2009 12440 17.0% 
2010 21000 68.8% 
2011 25817 22.9% 
2012 26737 3.6% 
2013 32126 20.2% 
2014 38283 19.2% 
2015 42607 11.3% 
2016 45996 8% 



















En la tabla N° 17 se aprecia que el volumen de producción del departamento de San Martín 
básicamente a lo largo de los años ha obtenido un crecimiento puesto que se aplica un plan 
de extensión de las zonas de producción, en el año 2009 registró un crecimiento de 17%, en 
el 2010 se incrementó aún más logrando un 68.8% por las mejoras en la infraestructura y la 
construcción de carreteras para mejorar las vías de acceso a las zonas productoras; siguió en 
el 2011 aunque con un menor grado en un 22.9%, para luego en el 2012 solo se logre un 
incremento de 3.6%; es en el 2013 se recupera el rango de crecimiento obteniendo en dicho 
periodo un 20.2% también se debido a las mejoras en el rendimiento de la producción, en el 
2014 un 19.2%; a partir del 2015 comienza a descender el crecimiento con un 11.3%, en el 
 
2016 descendió aún más con 8%, sin embargo, en el 2017 terminó en un alza de 11.8% a 
pesar de la caída de las exportaciones de Cacao, tal como se observa en la figura N° 14. 
 
Figura N° 14 
 
Volumen de Producción Nacional del Cacao en el departamento  San Martín en el periodo 
 





























3.3.1.3.  Volumen de Producción de Amazonas 
 
Tabla N° 18 
 
Volumen de Producción Nacional del Cacao en el departamento 
Amazonas en el periodo 2009-2017,en Toneladas métricas ™ 
 
Años Volumen de Producción Variación (%) 
2009 2858 34.0% 
2010 2788 -2.4% 
2011 4275 53.3% 
2012 4484 4.9% 
2013 4269 -4.8% 
2014 4781 12.0% 
2015 4718 -1.3% 
2016 4224 -10.5% 
2017 6352 50.4% 
Fuente: Minagri 
 
En la tabla N° 18 se aprecia que el volumen de producción del departamento de Amazonas 
en el año 2009 registró un crecimiento de 34% por el mayor dinamismo del agro y a su vez 
en el cultivo del cacao, en el 2010 disminuyó un -2.4%; pese a ello se recuperó en el 2011 
con un crecimiento de 53.3% por la culminación de las obras hidráulicas por ende una mejor 
tecnificación de riego y eficiencia de recursos para luego en el 2012 solo se logre un 
incremento de 4.9%; es en el 2013 donde se registra un baja nuevamente de -4.8%, en el 
2014 obtuvo un crecimiento de 12%; a partir del 2015 comenzó a descender con un -1.3%, 
en el 2016 descendió aún más con -10.5% fueron ocasionados por el fenómeno del niño, sin 
embargo, en el 2017 terminó en un alza de 50.4% debido al constante apoyo en 
























Figura  N° 15 
Volumen de Producción Nacional del Cacao en el departamento Amazonas en el periodo 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.3.1.4.  Volumen de Producción de Piura 
 
Tabla N° 19 
 
Volumen de Producción Nacional del Cacao en el departamento 
Piura en el periodo 2009-2017,en Toneladas métricas ™ 
 
Años Volumen de Producción Variación (%) 
2009 150 25.0% 
2010 189 26.0% 
2011 258 36.5% 
2012 594 130.2% 
2013 546 -8.1% 
2014 644 17.9% 
2015 768 19.3% 
2016 658 -14.3% 
2017 599 -9.0% 
Fuente: Minagri 
 
En la tabla N° 19 se aprecia que el volumen de producción del departamento de Piura en el 

















2011 se incrementaron las zonas de producción que reflejo un crecimiento de 36.5%, para 
luego en el 2012 la visita de representantes de Francia entre ellos estuvo Stepane Bonna que 
determinaron que es uno de los mejores cacao del mundo y su calidad es imprescindible lo 
que originó una apertura al exterior reflejada en 130.2%; es en el 2013 donde se registró un 
baja de -8.1%, en el 2014 obtuvo un crecimiento de 17.9%; a partir del 2015 comenzó a 
ascender más con un 19.3%, en el 2016 descendió con -14.3%, sin embargo, en el 2017 
terminó en una baja de -9% debido a los efectos del fenómeno del niño costero que inundo 




Figura N° 16 
 
Volumen de Producción Nacional del Cacao en el departamento Piura en el periodo 2009- 






























Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.1.5.  Volumen de Producción de Ayacucho 
 
Tabla N° 20 
 
Volumen de Producción Nacional del Cacao en el departamento 
Ayacucho en el periodo 2009-2017,en Toneladas métricas ™ 
 
Años Volumen de Producción Variación (%) 
2009 6286 -0.4% 
2010 6263 -0.4% 
2011 6180 -1.3% 
2012 6186 0.1% 


















2014 4920 -20.5% 
2015 4673 -5.0% 
2016 5544 18.6% 
2017 5056 -8.8% 
Fuente: Minagri 
 
En la tabla N° 20 se aprecia que el volumen de producción del departamento de Ayacucho 
en el año 2009 y1010 registró un descenso de -0.4%, en el 2011 continuó con el descenso 
con un -1.3%; en el 2012 obtuvo un crecimiento de 0.1%, para luego en el 2013 mantenerse; 
en el 2014 fue el mayor descenso de -20.5% por la falta de formalización, visión y capacidad 
de gestión; a partir del 2015 comenzó a disminuir donde se logró solo un 5%, es en el 2016 
donde se logró ascender con un 18.6% por la aplicación del plan de caco y café en el Vraem, 
sin embargo, en el 2017 se redujo los índices de producción, productividad y competitividad 
lo que terminó en una baja de -8.8%, tal como se observa en la figura N° 17. 
 
Figura N° 17 
 
Volumen de Producción Nacional del Cacao en el departamento Ayacucho en el periodo 
 

































3.4.Resultados sobre el Precio de Producción Nacional 
3.4.1. Principales productores a nivel nacional 
 
En la tabla Nº 21 se muestra el precio de producción nacional en el periodo de 2009-2017, 
en nuevos soles/toneladas métricas (S/.), de los 5 principales departamentos del país. 
 
Tabla N° 21 
Precio de Producción Nacional  del Cacao de los 5 principales departamentos del Perú en el periodo 2009 - 
2017, en nuevos soles/ Toneladas (S/.) 
Productores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Cusco 
























En la tabla N° 21 se puede apreciar que San Martin, obtiene el primer lugar con un precio 
total de S/. 56,100 y una participación porcentual de 21.91%. Seguido de Ayacucho, con un 
valor de S/. 56,030 y una participación porcentual del 21.88%. Cuzco ocupa el tercer lugar 
con un valor total de S/. 49,440 y una participación porcentual de 19.31%. Seguido por 
Amazonas con un valor total de S/. 49,410 y una participación de 19.29%. Finalmente 
encontramos a Piura con un valor total de S/. 45,110 y una participación porcentual de 
17.61%. 
 
Los tres primeros departamentos: San Martin, Ayacucho y Cuzco suman un valor de 
exportación de S/. 161,570, que equivale al 63.09% del precio de producción nacional del 












3.4.1.1.  Precio de producción de Cacao de Cusco 
 
Tabla N° 22 
Precio de producción del Cacao en el departamento de Cusco 
en el periodo 2009-2017, en Nuevos Soles/ Toneladas (S/.) 
 
Años Precio de Producción Variación (%) 
 
2009 S/. 4,450.00 -26.0% 
2010 S/. 6,280.00 41.1% 
2011 S/. 6,500.00 3.5% 
2012 S/. 4,600.00 -29.2% 
2013 S/. 4,400.00 -4.3% 
2014 S/. 5,380.00 22.3% 
2015 S/. 6,620.00 23.0% 
2016 S/. 5,980.00 -9.7% 





En la tabla N° 22 se aprecia que el precio de producción del departamento de Cusco en el 
año 2009 registró una baja de -26% por plagas que se generaron en el segundo periodo del 
año, en el 2010 se recuperó con un 41.1% con la aplicación de mejores medidas sanitarias y 
los controles que hicieron que volviera a recuperar su calidad, 2011 registró un descenso en 
su crecimiento obteniendo solo 3.5%, en el 2012 descendió a una baja de -29.2%, siguió 
descendiendo en el 2013 con un -4.3%; en el 2014 obtuvo un crecimiento de 22.3%, en el 
2015 incrementó a un 23%; en el 2016 obtuvo una baja de 9.7%;, en el 2017 terminó en una 



























Figura N° 18 
 
Precio de producción del Cacao en el departamento de Cusco en el periodo 2009-2017, en 
 


























Fuente: Elaboración propia 
 
3.4.1.2.  Precio de producción de Cacao de San Martin 
 
Tabla N° 23 
 
Precio de producción del Cacao en el departamento de San Martín 
en el periodo 2009-2017, en Nuevos Soles/ Toneladas (S/.) 
Años Precio de Producción Variación (%) 
 
2009 S/. 5,000.00 -12.0% 
2010 S/. 6,430.00 28.6% 
2011 S/. 6,100.00 -5.1% 
2012 S/. 4,840.00 -20.7% 
2013 S/. 5,210.00 7.6% 
2014 S/. 6,920.00 32.8% 
2015 S/. 7,960.00 15.0% 
2016 S/. 8,150.00 2.4% 


















En la tabla N° 23 se aprecia que el precio de producción del departamento de San Martín en 
el año 2009 registró una baja de -12%, en el 2010 se recuperó con un 18.6% por las políticas 
implementadas por el gobierno y la productividad de los sembríos, 2011 registró un descenso 
de -5.1%, en el 2012 descendió aún más -20.7%, en el 2013 se incrementó en un 7.6%; en 
el 2014 obtuvo el mayor crecimiento de 32.8%, en el 2015 incrementó a un 15%; en el 2016 
obtuvo un crecimiento menor de 2.4%; en el 2017 terminó en una baja de -32.6%  por la 
caída del precio mundial de cacao por el exceso de oferta, tal como se observa en la figura 
N° 19. 
 
Figura N° 19 
 
Precio de producción del Cacao en el departamento de San Martín en el periodo 2009- 





























Fuente: Elaboración propia 
 
3.4.1.3.  Precio de producción de Cacao de Amazonas 
 
Tabla N° 24 
 
Precio de producción del Cacao en el departamento de Amazonas 
en el periodo 2009-2017, en Nuevos Soles/ Toneladas (S/.) 
Años Precio de Producción Variación (%) 
 
2009 S/. 4,100.00 30.8% 
2010 S/. 5,810.00 41.7% 
2011 S/. 5,390.00 -7.2% 
2012 S/. 4,290.00 -20.4% 
2013 S/. 4,660.00 8.6% 
2014 S/. 6,090.00 30.7% 

















2016 S/. 6,900.00 9.2% 




En la tabla N° 24 se aprecia que el precio de producción del departamento de Amazonas en 
el año 2009 registró un crecimiento de 30.8%, en el 2010 siguió en crecimiento con un 
41.7%, 2011 registró un descenso de 7.2%, en el 2012 por la crisis económica de Europa 
descendió aún más -20.4%, en el 2013 se incrementó en un 8.6%; en el 2014 obtuvo un 
crecimiento de 30.7%, en el 2015 incrementó en un 3.8% por problemas en las plantaciones; 
en el 2016 obtuvo un crecimiento menor de 9.2%; en el 2017 terminó en una baja con - 
15.2%, tal como se observa en la figura N° 20. 
 
Gráfico N° 20 
 
Precio de producción del Cacao en el departamento de Amazonas en el periodo 2009-2017, 




























Fuente: Elaboración propia 
 
3.4.1.4.  Precio de producción de Cacao de Piura 
 
Tabla N° 25 
 
Precio de producción del Cacao en el departamento de Piura en el periodo 2009-2017, en 
Nuevos Soles/ Toneladas (S/.) 
Años Precio de Producción Variación (%) 
 
2009 S/. 6,480.00 -1.0% 
2010 S/. 5,870.00 -9.4% 
2011 S/. 4,960.00 -15.5% 

















2013 S/. 3,100.00 -35.7% 
2014 S/. 3,400.00 9.7% 
2015 S/. 5,060.00 48.8% 
2016 S/. 5,740.00 13.4% 




En la tabla N° 25 se aprecia que el precio de producción del departamento de Piura en el año 
 
2009 registró una baja de -1%, en el 2010 siguió descendiendo con un -9.4%, 2011 registró 
un descenso de -15.5%, en el 2012 descendió ligeramente un -2.8%, en el 2013 se registró 
el mayor descenso con un -35.7% por la escasez de demanda en el mundo; en el 2014 obtuvo 
un crecimiento de 9.7%, en el 2015 se incrementó enormemente con un 48.8% por el ingreso 
a nuevos mercados; en el 2016 obtuvo un crecimiento menor de 13.4%; en el 2017 terminó 
en una baja con -1% por la sobre producción en el país, tal como se observa en la figura N° 
21. 
 
Figura  N° 21 
 
Precio de producción del Cacao en el departamento de Piura en el periodo 2009-2017, en 
 



















































3.4.1.5.  Precio de producción de Cacao de Ayacucho 
 
Tabla N° 26 
 
Precio de producción del Cacao en el departamento de Ayacucho en el periodo 2009- 
2017, en Nuevos Soles/ Toneladas (S/.) 
Años Precio de Producción Variación (%) 
 
2009 S/. 4,210.00 -31.1% 
2010 S/. 6,040.00 43.5% 
2011 S/. 6,060.00 0.3% 
2012 S/. 6,170.00 1.8% 
2013 S/. 6,330.00 2.6% 
2014 S/. 6,690.00 5.7% 
2015 S/. 7,150.00 6.9% 
2016 S/. 8,440.00 18.0% 




En la tabla N° 26 se aprecia que el precio de producción del departamento de Ayacucho en 
el año 2009 registró una baja de -31.1% por la falta de tecnología en el proceso de cultivo 
que genero poca rendimiento y calidad, en el 2010 consiguió ascender con un 43.5%, 2011 
registró ascenso leve de 0.3%, en el 2012 siguió creciendo ligeramente un 1.8%, en el 2013 
con un 2.6%; en el 2014 obtuvo un crecimiento de 5.7%, en el 2015 se incrementó con un 
6.9%; en el 2016 obtuvo un crecimiento de 18%; en el 2017 terminó en una baja con -41.5% 
 
por la sobreproducción dentro del país, tal como se observa en la figura N° 22. 
 
Figura N° 22 
Precio de producción del Cacao en el departamento de Ayacucho en el periodo 2009-2017, 













































Los resultados de la investigación demuestran que lo afirmado por Cárdenas (2015) se 
reafirmó que los ingresos obtenidos por la exportación de cacao se incrementan 
gradualmente a la participación que se tenga en el mundo, sin embargo, no podemos dejar 
de lado el tema de que el precio del cacao está centrado a base de la bolsa de New York y 
los factores influyentes son la oferta y demanda. 
 
Del mismo modo lo afirmado por Montañez (2014) se reafirmó que el mercado de 
Alemania estuvo encantado con el cacao producido en el departamento de San Martín por la 
calidad, aroma, pureza; además señalan que el Perú es un país estable para ser inversiones 
ya que se cuentan con altos índices de productividad, calidad  y de buenos precios lo que 
origina que este departamento en los siguientes años siga con un gran índice de inversión y 
desarrollo de las zonas de producción. 
 
Simultáneamente lo planteado por Pérez (2016) se reafirmó que las exportaciones 
realizadas a China tuvieron un constante crecimiento que termino en un incremento del 
300% debido a la calidad, aroma y pureza que conservan en el proceso de producción de los 
granos de cacao del Perú y los beneficios que estos otorgan a la salud por lo que son 
altamente demandados en el mercado Chino. 
 
Por otro lado según lo planteado por Falcón (2016) se reafirmó que el contar con 
políticas de promoción de comercio genera una mejor apertura de mercados ya que en Piura 
con la visita de representantes de Francia y el dueño de la fábrica de chocolates Stepane 
Bonna que catalogo como uno de los mejores cacao del mundo y a partir de ello se obtuvo 
mejor participación en el mercado europeo. 
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Asimismo lo dicho por Peralta & Chasin (2016) se reafirmó los resultados obtenidos 
donde Ecuador cuenta con una imagen de calidad a nivel mundial y es uno de los principales 
proveedores del mundo respaldados por las diferentes condecoraciones y certificaciones lo 
que lo ubica también en el mercado gourmet. 
 
Por otro lado lo mencionado por Rifin (2013) se reafirmó los resultados ya que los 
granos de cacao de Ghana son necesarios para abastecer el mercado de Indonesia en el 2013 
debido al desabastimiento originado por la mala calidad de fertilizantes distribuidos por el 







Del mismo modo lo establecido por Ángel, Rivera & Solis (2016) se reafirmó que 
entre los principales requisitos de la Unión Europea son exigentes en que el proceso de 
producción de manera natural sin modificación genética ya que estos países prefieren los 
productos con la mayor calidad y naturalidad. 
 
Asimismo lo dicho por Nauly (2013) reafirmó que países como Indonesia decidieron 
optar no solo por la exportación de cacao en grano sino con valor agregado ya que esto 
originaba que se recaudaran mayores ingresos en sus PBI lo que origino que mejorara en su 
competitividad sin embargo sus países fronterizos como Ghana y Costa de Marfil aplicaron 




1. De acuerdo con los resultados se demuestra que el volumen de exportación del cacao 
mundial de los principales países en el periodo 2009-2017 presento un crecimiento del 
mismo modo se vio reflejado en la producción del cacao en los principales departamentos 
del Perú durante el periodo 2009-2017. 
 
 
2. De acuerdo a los resultados podemos concluir que la exportación mundial del cacao 
en los principales países durante el periodo 2009-2017 presentó un crecimiento. 
 
 
3. El valor de la exportación mundial de la trucha en los principales países tuvo un 
crecimiento en el periodo 2009-2017. 
 
 
4. Por otro lado el volumen de producción de la trucha en los principales departamentos 
del Perú presentaron crecimiento. 
 
 
5. El precio de producción del cacao en los principales departamentos del Perú presentó 




1. El cacao a ser uno de los principales productos con mayor exportación debido a su 
alto consumo en el mercado internacional. Asimismo se debe tomar en cuenta un estudio y 
las proyecciones en los siguientes años para poder producir de forma sostenible y de calidad. 
 
 
2. Considero que los gobiernos son parte fundamental en el proceso de producción tanto 
para los productores como para los exportadores por lo cual estos no deben deslindar el 
apoyo brindado en los últimos años para garantizar la calidad y equidad en la competencia 
internacional. De igual manera deben seguir con los mecanismos para obtener 
financiamiento, capacitaciones, entre otros; sino también en el brindar la infraestructura 
necesaria para el crecimiento y desarrollo de sus actividades. 
 
 
3. Es recomendable que el gobierno no solo apoye las exportaciones de los productos 
en su forma natural sino también que apueste en proyectos de capacitación e impulsión de 
productos con valor agregado lo que originaría no solo un mayor ingreso en PBI sino una 
mejor penetración en nuevos mercados como lo es el gourmet. 
 
 
4. Es recomendable que debido a que en los últimos años el Perú ha estado destacando 
a nivel internacional por la calidad del cacao y la creciente demanda mundial, el gobierno 
no debe dejar de apoyar sino más bien mejorar las infraestructuras y las vías de conexión 
entre las zonas de producción y los puertos. 
 
 
5. El  gobierno  debe  promover  la  diversidad  de  producción  en  los  diferentes 
departamentos aprovechando nuestra mega diversidad evitando el exceso de producción y 
la caída del precio del cacao, por otro lado este también debe estar recolectando información 
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Anexo 1.  Matriz de consistencia 
 
LA EXPORTACION MUNDIAL DEL CACAO Y LA PRODUCCION EN LOS PRINCIPALES DEPARTAMENTOS PRODUCTORES DEL PERÚ EN EL PERIODO 2009 - 2017 
 
Objeto de Estudio 
 
Problemas de Investigación 
 


























EXPORTADORES  Y 
DEPARTAMENTOS 
PRODUCTORES 
NACIONALES    DEL 
CACAO 










Costa de Marfil 




En  la  presente 
investigación 
se utilizó el 
método de 
recolección  de 
datos, 
organización, 
análisis    e 
interpretación 
de datos de las 
exportaciones 
de los 
productos   y 
crecimiento 
económico   de 
los 
departamentos 
de  Cusco,  San 
Martín, 
Amazonas, 
Piura   y 
Ayacucho, 
donde  se 
explican los 
resultados 
obtenidos    a 
través    de    la 
recopilación de 








¿Cómo  fue  exportación    mundial 
del cacao del y la producción en los 
principales departamentos 







Determinar cómo fue  la 
exportación mundial del cacao del y 
la producción en los principales 
departamentos   productores del 
Perú  en el período 2009 -2017. 
Valor de exportación de Costa de Marfil 
Exportación de 
Ghana 
Volumen de exportación de Ghana 
Valor de exportación de Ghana 
Exportación de 
Camerún 
Volumen de exportación de Camerún 
Valor de exportación de Camerún 
Exportación de 
Ecuador 
Volumen de exportación de Ecuador 
Valor de exportación de Ecuador 
Exportación de 
Bélgica 
Volumen de exportación de Bélgica 
Valor de exportación de Bélgica 
Exportación de 
otros países 
Volumen de exportación de otros países 
Valor de exportación de otros países 













Producción  de 
Cusco 
 
Volumen de producción del departamento de Cusco 
 
¿Cómo fue el volumen de 
exportación mundial del Cacao de 
los principales países en el período 
2009 -2017? 
 
Determinar cómo fue el volumen de 
exportación mundial del Cacao de 
los principales países en el período 
2009 –2017. 




Volumen de producción del departamento de San 
Martín 
 
¿Cómo fue el volumen de 
producción del Cacao en los 
principales departamentos 
productores del Perú en el período 
2009 -2017? 
 
Determinar cómo fue el volumen de 
producción del Cacao en los 
principales departamentos 
productores del Perú en el periodo 
2009 -2017. 
Precio de producción del departamento de San 
Martín 
 
Producción  de 
Amazonas 
Volumen de producción del departamento de 
Amazonas 
Precio de producción del departamento de 
Amazonas 
 
¿Cómo fue el valor de exportación 
del Cacao de los principales países 
en el período 2009 –2017? 
Determinar cómo fue el valor de 
exportación mundial del Cacao de 
los principales países en el período 
2009 –2017. 
Producción  de 
Piura 
Volumen de producción del departamento de Piura 
Precio de producción del departamento de Piura 
 
 
Producción  de 
Ayacucho 
Volumen de producción del departamento de 
Ayacucho 
¿Cómo fue el precio de producción 
del Cacao en los principales 
departamentos productores del Perú 
en el período 2009 –2017? 
Determinar cómo fue el precio de 
producción del Cacao en los 
principales departamentos 
productores del Perú  en el periodo 
2009 -2017. 
 















































































Fuente: Trade Map 
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Anexo 6. Exportadores de cacao a nivel mundial 
 
 
Fuente: Trade Map 
 















































































































































Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego 
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